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i m p r e s c i n d i b l e s p a r a e l pa í s . V e l a s c o A l v a r a d o f u e d e s t i t u i d o p o r e l g e n e r a l 
M o r a l e s B e r m ú d e z a p e n a s d o s m e s e s a n t e s d e l a m u e r t e d e F r a n c i s c o 
F r a n c o . E l n u e v o p r e s i d e n t e s e e n f r e n t ó c o n g r a v e s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s 
y s o c i a l e s . A d e m á s d e t r a t a r d e b u s c a r m e d i d a s p a r a f r e n a r l a c r i s i s , in ic ió e l 
c a m i n o d e l r e t o r n o a l a d e m o c r a c i a . E s t a ú l t ima e t a p a o c u p a r á e l l u g a r 
c e n t r a l d e l p r e s e n t e e s t u d i o . 
T a n t o l o s i n i c i o s c o m o l o s s i g u i e n t e s d o c e a ñ o s y l o s ú l t i m o s m o m e n t o s 
d e l g o b i e r n o m i l i t a r f u e r o n o b j e t o d e u n a e s p e c i a l a t e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
U n o d e l o s m o t i v o s d e e s t e g r a n i n t e r é s f u e q u e a d i f e r e n c i a d e l o s o t r o s 
r e g í m e n e s m i l i t a r e s , V e l a s c o A l v a r a d o t u v o u n a c l a r a i n t e n c i ó n d e r e f o r m a r 
y t r a n s f o r m a r e l s i s t e m a e c o n ó m i c o y s o c i a l d e l pa í s , i n t r o d u c i e n d o m e d i d a s 
e v i d e n t e m e n t e r e v o l u c i o n a r i a s y p r o g r e s i s t a s ( M a r t í n S á n c h e z , 2 0 0 2 : 2 1 ) V 
a p o y á n d o s e e n u n a ideo log ía a n t i i m p e r i a l i s t a v a n t i l a t i f u n d i s t a . C o n s c i e n t e 
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d e l g r a n a t r a s o , d e l a s t e n s i o n e s s o c i a l e s , d e l a s d e f i c i e n c i a s d e l a s 
e s t r u c t u r a s e c o n ó m i c a s , d e l a c r e c i e n t e c o r r u p c i ó n y d e u d a púb l i ca , d e l 
s u r g i m i e n t o d e l m o v i m i e n t o g u e r r i l l e r o y d e l a e x c e s i v a d e p e n d e n c i a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , V e l a s c o A l v a r a d o q u i s o l l e v a r a c a b o u n a r e v o l u c i ó n 
n a c i o n a l a n t i i m p e r i a l i s t a ( A n d e r l e , 1 9 7 8 : 8 6 - 8 7 , Z á d o r , 1 9 8 5 : 4 6 8 - 4 9 0 , S z a l a i , 
2 0 0 9 ) . S u s p r i m e r o s p a s o s f u e r o n l a i n t r o d u c c i ó n d e l a r e f o r m a a g r a r i a m á s 
s i g n i f i c a n t e e n l a h i s t o r i a p e r u a n a y l a e x p r o p i a c i ó n d e l a s g r a n d e s e m p r e s a s 
e x t r a n j e r a s , así c o m o l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l o s p r i n c i a l e s m e d i o s d e 
c o m u n i c a c i ó n ( A n d e r l e , 1 9 7 8 : 9 0 - 9 1 ) . L a s r e f o r m a s r a d i c a l e s y e l r u m b o 
a n t i c a p i t a l i s t a , j u n t o c o n l o s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s e m e r g e n t e s o r i g i n a r o n 
u n a r e a c c i ó n d e p r o t e s t a p o r l a d e r e c h a p e r u a n a y u n d e b a t e i n t e n s o e n e l 
i n t e r i o r d e l a s F u e r z a s A r m a d a s y e l G o b i e r n o . L o s p r o c e s o s d i e r o n fin a l 
p e r i o d o d e V e l a s c o A l v a r a d o y l a j u n t a m i l i t a r a s c e n d i ó a M o r a l e s 
B e r m ú d e 2 a n u e v o p r e s i d e n t e d e l pa í s ( A n d e r l e , 1 9 9 7 : 1 1 3 - 1 1 4 ) . E l o b j e t i v o 
m á s i m p o r t a n t e d e l n u e v o G o b i e r n o f u e " l a sa lvac ión d e l a c r i s i s e c o n ó m i c a 
s a c r i f i c a n d o c o n q u i s t a s i m p o r t a n t e s d e l r é g i m e n d e V e l a s c o " ( L a j o , 
1 9 7 8 : 1 9 7 ) , p o r e n d e , s e f r e n a r o n l o s p r o c e s o s d e r e f o r m a s , y e m p e z ó u n 
p e r i o d o d e d i c t a b l a n d a q u e p r e p a r ó a l país p a r a s u r e t o r n o a l a d e m o c r a c i a . 
L a I anguardia EspuñoLi d i o n o t i c i a s d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s p e r u a n o s 
d e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s d e l a e j ecuc ión d e l g o l p e m i l i t a r . 
I n i c i a l m e n t e , La Vanguardia, f u n d a d a p o r m i e m b r o s d e l a f a m i l i a G o d o e n 
1 8 8 1 , f u e e l " ó r g a n o d e e x p r e s i ó n d e u n a f racc ión d e l P a r t i d o L i b e r a l d e 
B a r c e l o n a " ( G r u p o G o d o : 1 0 - 1 0 - 2 0 1 5 ) , a u n q u e u n o s a ñ o s d e s p u é s y a s e 
p r e s e n t ó c o m o d i a r i o i n d e p e n d i e n t e y s í m b o l o d e l a s o c i e d a d c i v i l c a t a l a n a . 
E l t r i u n f o d e F r a n c o e n l a g u e r r a c i v i l p r o v o c ó g r a n d e s c a m b i o s e n l a 
d i r e c c i ó n y l a ideo log ía d e l p e r i ó d i c o . U n día d e s p u é s d e l a e n t r a d a d e l a s 
t r o p a s d e F r a n c o e n B a r c e l o n a , e l p e r i ó d i c o a p a r e c i ó c o n e l s i g u i e n t e t i t u l a r 
e n s u p o r t a d a : " D i a r i o a l s e r v i c i o d e E s p a ñ a y d e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o . 
B a r c e l o n a p a r a l a E s p a ñ a i n v i c t a d e F r a n c o " (La Vanguardia, 2 7 - 0 1 - 1 9 3 9 , 1 ) . 
E l n u e v o d i r e c t o r d e l d i a r i o l l egó a s e r M a n u e l A z n a r Z u b i g a r a y ( a b u e l o d e 
J o s é M a r í a A z n a r , e x p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o d e E s p a ñ a ) , s e g u i d o r fiel d e 
F r a n c o . E l d i a r i o c a m b i ó s u n o m b r e a L a Vanguardia Española y e l a d j e t i v o 
s o l o s e q u i t ó e n 1 9 7 8 ( P e r i o d i s t a D i g i t a l , 2 9 - 1 0 - 2 0 1 2 ) . A p e s a r d e l a 
c o n c e n t r a c i ó n d e s u d i fus ión e n B a r c e l o n a ( e n c o n t r a d e l p e r i ó d i c o ABC), 
L a Vanguardia Española s e c o n v i r t i ó e n e l d i a r i o m á s v e n d i d o y m á s l e í d o d e l 
p e r i o d o d e l t a r d o f r a n q u i s m o ( F e r n á n d e z B a r b a d ü l o , 2 0 1 2 ) . 
E l G o b i e r n o d e V e l a s c o A l v a r a d o e n t r ó e n u n a e t a p a d e c r i s i s d e s d e 
1 9 7 3 , d e b i d o a v a r i o s f a c t o r e s . E n t r e l a s p r i n c i p a l e s c a u s a s p o d e m o s 
m e n c i o n a r l o s c o n f l i c t o s i n t e r n o s e n e l G o b i e r n o , l a c r i s i s e c o n ó m i c a 
( p e t r o l e r a y d e l a h a r i n a d e p e s c a d o ) , l a c r e c i e n t e t e n s i ó n c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s ( t r a s e l a c e r c a m i e n t o a C u b a y l a a d q u i s i c i ó n d e a r m a m i e n t o 
s o v i é t i c o c o n m e d i a c i ó n c u b a n a ) , e l e m p e o r a m i e n t o d e l a s r e l a c i o n e s c o n 
C h i l e ( d e s p u é s d e l a m u e r t e d e S a l v a d o r A l l e n d e ) , l a p o s i b i l i d a d d e l a 
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f o r m a c i ó n d e u n b l o q u e m i l i t a r a n t i m a r x i s t a ( c o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e B o l i v i a , 
P a r a g u a y , B r a s i l y C h i l e ) y e l e s t a n c a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o d e l P a c t o A n d i n o 
(Mar t ín S á n c h e z , 9 4 - 9 5 ) . A d e m á s , s e pe rc ib ía u n a c r e c i e n t e c a m p a ñ a 
a n t i c o m u n i s t a d e n t r o d e l pa ís t a m b i é n , así c o m o s u r g i e r o n m o v i m i e n t o s 
s o c i a l e s y m a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a l a pol í t ica d e l G o b i e r n o . L o s p e r i ó d i c o s 
c o n v o c e s cr í t icas f u e r o n e x p r o p i a d o s ( A n d e r l e , 1 9 7 8 : 9 4 - 9 7 ) . L a c r i s i s 
i n t e r n a f u e a g r a v a d a p o r l o s d e b a t e s po l í t i cos s u r g i d o s e n t o r n o a l P l a n 
T ú p a c A m a r á ( d e ca rac te r í s t i cas a n t i c a p i t a l i s t a s ) y p o r l a e n f e r m e d a d c a d a 
v e z m á s g r a v e d e l g e n e r a l V e l a s c o A l v a r a d o ( A n d e r l e , 2 0 0 9 : 1 3 9 ) . 
E n e s t o s m e s e s s e p o d í a p e r c i b i r u n g i r o e n l a a c t i t u d d e l a p r e n s a 
e s p a ñ o l a h a c i a P e r ú y s u p r e s i d e n t e . M i e n t r a s e n l o s a ñ o s a n t e r i o r e s l a 
p r e n s a f a l a n g i s t a y d e l o s s e c t o r e s r e f o r m i s t a s e r a f a v o r a b l e a l P e r ú y a l a s 
a c t i t u d e s d e G o b i e r n o p e r u a n o ( P u e r t a s P o r r a s , 2 0 0 7 : 4 6 5 ) , l a e x p r o p i a c i ó n 
y l a c l a u s u r a d e v a r i o s d i a r i o s y r a d i o e m i s o r a s e n j u l i o d e 1 9 7 4 p r o v o c a r o n 
l a n e g a t i v a d e l a p r e n s a e s p a ñ o l a ( P u e r t a s P o r r a s , 2 0 0 7 : 4 6 7 ) . A p e n a s t r e s 
m e s e s a n t e s d e l f a l l e c i m i e n t o d e F r a n c o s e p r o d u j o l a d e s t i t u c i ó n d e 
V e l a s c o A l v a r a d o . 
E n s u n ú m e r o d e l 3 0 d e a g o s t o , L a V a n g a u r d i a d i o n o t i c i a d e l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s . E n e l a r t í cu lo a p a r e c i ó e l m a n i f i e s t o a n u n c i a d o p o r l o s 
c o m a n d a n t e s g e n e r a l e s p e r u a n o s e n e l q u e a s e g u r a b a n l a c o n t i n u a c i ó n d e l 
p r o c e s o r e v o l u c i o n a r i o (La Vanguardia Española, 3 0 - 0 8 - 1 9 7 5 , 5 ) . E l m i s m o 
día p u b l i c a r o n l a s a f i r m a c i o n e s d e l s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l m i n i s t e r i o d e 
D e f e n s a , J o s é V i l l a l o b o s , q u i e n d e c l a r ó q u e " l a q u e b r a n t a d a s a l u d d e l 
p r e s i d e n t e J u a n V e l a s c o A l v a r a d o f u e u n o d e l o s m o t i v o s d e l a a c t i t u d 
a s u m i d a [ . . . ] , q u e e n u n p r o n u n c i a m i e n t o i n s t i t u c i o n a l d e t o d a s l a s r e g i o n e s 
m i l i t a r e s , p i d i e r o n a l g e n e r a l M o r a l e s B e r m ú d e z , a s u m i r l a c o n d u c c i ó n d e l 
p r o c e s o r e v o l u c i o n a r i o . A g r e g ó q u e c o n t i n ú a v i g e n t e e l e s t a t u t o d e l 
G o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o así c o m o t o d o s l o s d o c u m e n t o s q u e c o n t e n g a n l a 
ideo log ía y d o c t r i n a d e l a c t u a l p r o c e s o . «La pol í t ica a s e g u i r será 
e x a c t a m e n t e l a m i s m a » , a f i r m ó " (La Vanguardia Española, 3 0 - 0 8 - 1 9 7 5 , 6 ) . 
A p e s a r d e l r e c h a z o d e l a p r e n s a e s p a ñ o l a h a c i a V e l a s c o A l v a r a d o e n l o s 
m e s e s a n t e r i o r e s , s u d e s t i t u c i ó n d e n u e v o l l a m ó l a a t e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l y 
l e v a n t ó g r a n i n t e r é s e n l o s m e d i o s p e n i n s u l a r e s . E l 3 0 y 3 1 d e a g o s t o d e 
1 9 7 5 d e d i c a r o n p á g i n a s e n t e r a s l l e n a s d e i n f o r m a c i o n e s y a r t í cu los a l o s 
s u c e s o s p e r u a n o s c o n l a c l a r a i n t e n c i ó n d e n o s o l o i n f o r m a r , s i n o t a m b i é n 
a n a l i z a r l o s a c o n t e c i m i e n t o s , c o m o l o m u e s t r a n l o s p r i n c i p a l e s titulares 
( " S e i s a ñ o s d e p o d e r m i l i t a r " , " E l p r e s i d e n t e c a í d o f u e u n d e s t a c a d o 
p r o m o t o r d e l a r e v o l u c i ó n p e r u a n a " , " L o s o b j e t i v o s d e l r é g i m e n p e r u a n o y 
s u r e a l i z ac ión" , " E l c u l t o a l a p e r s o n a l i d a d v l a s t e n d e n c i a s d i c t a t o r i a l e s d e 
V e l a s c o A l v a r a d o h a n d e t e r m i n a d o p r i n c i p a l m e n t e s u ca ída" ) . C o n r e s p e c t o 
a l a ca ída d e l g e n e r a l y l a s r e s p e c t i v a s c o n s e c u e n c i a s , e l d i a r i o e n t r e v i s t ó a l 
g e n e r a l L i n d l e y , e m b a j a d o r d e l P e r ú e n M a d r i d , q u i e n a f i r m ó l o s i g u i e n t e : 
" A m í m e d a l a i m p r e s i ó n d e q u e a q u e l l o n o h a s i d o u n g o l p e d e e s t a d o 
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s i n o u n s i m p l e c a m b i o e n l a d i r ecc ión s u p r e m a d e l a r e v o l u c i ó n p e r u a n a [ . . .] 
E l g e n e r a l M o r a l e s e s u n h o m b r e d e p r e s a g i o d e n t r o d e l a s f u e r z a s a r m a d a s 
d e m i pa ís . H a s i d o n ú m e r o u n o d e s u p r o m o c i ó n y s e g u n d o h o m b r e d e l a 
r e v o l u c i ó n p e r u a n a d e s d e s u p u e s t o d e p r i m e r m i n i s t r o y j e f e d e l a s f u e r z a s 
a r m a d a s . P o r e s o p i e n s o m á s e n u n c a m b i o q u e e n u n g o l p e d e e s t a d o . 
T é n g a s e e n c u e n t a q u e n o h a h a b i d o e n f r e n t a m i e n t o s v i o l e n t o s " (La 
Vangurdia Española, 3 1 - 0 8 - 1 9 7 5 , 1 4 ) . 
E l g e n e r a l L i n d l e y t a m b i é n a ñ a d i ó q u e s o l o s e t r a t a b a d e u n c a m b i o e n 
l a j e f a t u r a d e l g o b i e r n o y q u e M o r a l e s i b a a s e g u i r e n l a línea d e V e l a s c o 
A l v a r a d o . D e s d e e l i n i c i o d e l g o b i e r n o d e M o r a l e s B e r m ú d e z , V e l a s c o 
A l v a r a d o v i v i ó r e t i r a d o e n C h a c l a c a y o ( d e p a r t a m e n t o d e L i m a ) h a s t a s u 
m u e r t e e n d i c i e m b r e d e 1 9 7 7 . E l 2 5 d e d i c i e m b r e L a V a n g u a r d i a p u b l i c ó u n 
b r e v e r e s u m e n d e l a o b r a d e l g e n e r a l y d i o n o t i c i a s d e s u f a l l e c i m i e n t o (La 
Vanguardia Española, 2 5 - 1 2 - 1 9 7 7 , 4 0 ) . 
E n t r e l a s c a u s a s d e l a de s t i t uc ión d e A l v a r a d o , d e s t a c a r o n l a s r e f e r e n c i a s 
a l a s t e n d e n c i a s p e r s o n a l i s t a s d e l g e n e r a l y l a e x p r o p i a c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s 
p e r i ó d i c o s . O t r o e l e m e n t o m e n c i o n a d o f u e l a a m p u t a c i ó n d e l a p i e r n a 
d e r e c h a d e A l v a r a d o y e l e m p e o r a m i e n t o d e s u s a l u d . L o s a r t ícu los 
d e t a l l a r o n l o s d a t o s b iográ f icos d e l p r e s i d e n t e y p r e s e n t a r o n a l o s l e c t o r e s 
u n a a m p l i a i m a g e n d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s e n o r d e n c r o n o l ó g i c o . 
N a t u r a l m e n t e i n f o r m a r o n d e l a r e a c c i ó n d e W a s h i n g t o n a n t e l o s s u c e s o s , l a 
c u a l e r a p o s i t i v a c o n l a e s p e r a n z a d e q u e s e p r o d u j e r a c i e r t o d i s t a n c i a m i e n t o 
d e l a U n i ó n Sovié t ica y d e C u b a , a d e m á s d e q u e e l n u e v o g o b i e r n o f u e r a 
m á s f a v o r a b l e r e s p e c t o a l a s i n v e r s i o n e s n o r t e a m e r i c a n a s (La Vanguardia 
española, 3 1 - 0 8 - 1 9 7 5 , 1 6 ) . 
L o s p r i m e r o s a r t í cu los d e o p i n i ó n n o t a r d a r o n e n p u b l i c a r s e . E l 2 d e 
s e p t i e m b r e d e 1 9 7 5 salió a l u z u n análisis y a r t í cu lo d e o p i n i ó n c o n e l título 
d e " L a s a m b i g ü e d a d e s d e u n a r e v o l u c i ó n " , e n e l c u a l e n u m e r a r o n l o s 
a v a n c e s , l o s f r a c a s o s y l a s a m b i g ü e d a d e s d e l o s s i e t e a ñ o s d e l G o b i e r n o . 
" T a l v e z n i n g ú n g o b e r n a n t e p e r u a n o a l c a n z ó e l p o d e r c o n t a n t a s 
p o t e n c i a l i d a d e s y t a n t a s m u d a s a d h e s i o n e s c o m o a q u e l l o s o f i c i a l e s 
f o r m a d o s t o d o s e l l o s e n e l C e n t r o d e A l t o s E s t u d i o s M i l i t a r e s d e L i m a . 
P r e t e n d í a n e x p e r i m e n t a r u n t i p o d e r e v o l u c i ó n o r i g i n a l , n o c o m u n i s t a , n i 
c a p i t a l i s t a , socialista humanista j de rat\ cristiana. [ . . . ] L a R e f o r m a A g r a r i a , 
t r i u n f a n t e e n a l g u n a s z o n a s d e l a c o s t a , f racasó e s t r e p i t o s a m e n t e e n l a s 
r e g i o n e s s e r r a n a s ; l a s n a c i o n a l i z a c i o n e s d e a l g u n o s r e c u r s o s n a t u r a l e s n o 
s i e m p r e s i r v i e r o n p a r a v e n c e r l a d e p e n d e n c i a e s t r u c t u r a l d e l a e c o n o m í a 
p e r u a n a . P o r o t r o l a d o , l o s p a r t i d o s po l í t i cos d e o p o s i c i ó n f u e r o n 
s i l e n c i a d o s , l a p r e n s a a m o r d a z a d a y n a c i o n a l i z a d a y l o s i n t e l e c t u a l e s d e 
i z q u i e r d a s e x p u l s a d o s d e l p a í s " (La Vanguardia Española, 0 2 - 0 9 - 1 9 7 5 , 3 ) . 
T a m b i é n s e a ñ a d i ó : " V e l a s c o i n t e n t ó a t r a e r s e e l a p o y o d e l p u e b l o , 
c r e a n d o o r g a n i s m o s p a r a e s t a t a l e s , c o m o e l S I N A M O S , e n o r m e m o n s t r u o 
b u r o c r á t i c o c u y o f r a c a s o m a l p u d o s e r o c u l t a d o p o r l a hábi l p r o p a g a n d a 
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g u b e r n a m e n t a l y s u i n t e l i g e n t e s e n - i c i o d e r e l a c i o n e s púb l i ca s e x t e r i o r e s " 
( i b ídem) . E n o t r o a r t í cu lo e s p e c i a l e n t r e v i s t a r o n a l g e n e r a l M e r c a d o J a r r í n , 
e x p r i m e r m i n i s t r o , c o n s i d e r a d o c o m o p r i n c i p a l i d e ó l o g o d e l p r o c e s o 
r e v o l u c i o n a r i o p e r u a n o , q u i e n e v a l u ó c o n l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s e l 
G o b i e r n o d e A l v a r a d o : " S e h a n l l e v a d o a c a b o l o s p a s o s m á s i m p o r t a n t e s 
e n e l o r d e n s o c i a l . L a a c t u a l c o y u n t u r a e c o n ó m i c a y , s o b r e t o d o , l a 
t e n d e n c i a i n f l a c i o n i s t a h a n d e t e n e r r e p e r c u s i o n e s e n l a e c o n o m í a d e t o d o s 
l o s pa í ses y m á s e n u n o q u e es tá h a c i e n d o u n a r e v o l u c i ó n . E n c o n s e c u e n c i a , 
l o s r e a j u s t e s d e o r d e n e c o n ó m i c o t e n d r á n g r a n i m p o r t a n c i a , p u e s y a s e h a n 
h e c h o l a s p r i n c i p a l e s r e v o l u c i o n e s s o c i a l e s . Y , n a t u r a l m e n t e , s e g u i r e m o s 
c o n u n a pol í t ica e x t e r n a firme e i n d e p e n d i e n t e " (La Vanguardia Española, 
0 2 - 0 9 - 1 9 7 5 , 1 9 ) . 
E l 7 d e s e p t i e m b r e s e p u b l i c ó u n a r t í cu lo d e o p i n i ó n p o r e l p r e s t i g i o s o 
M a n u e l A z n a r , e x d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o . E n s u s c o m e n t a r i o s s u b r a y a y 
r e p i t e v a r i a s v e c e s q u e " se r í a inút i l c u a l q u i e r i n t e n t o d e r e t r o c e s o " (La 
Vanguardia Española, 0 7 - 0 9 - 1 9 7 5 , 1 9 ) . S e g ú n A z n a r , a p e s a r d e t o d o s s u s 
e r r o r e s , e l v e l a s q u i s m o " r e s c a t ó p a r a e l p u e b l o l o p r i n c i p a l d e l t e s o r o d e 
riquezas q u e P e r ú a l b e r g a e n s u s u e l o , y , s o b r e t o d o , e n s u s u b s u e l o . S u 
s u c e s o r n o p o d r á p e r m i t i r s e , e n e s t e p u n t o , r e v i s i o n e s o r e c t i f i c a c i o n e s 
f u n d a m e n t a l e s " (La Vanguardia Española, 0 7 - 0 9 - 1 9 7 5 , 1 9 ) . L a m a y o r 
e q u i v o c a c i ó n d e l p r e s i d e n t e , c o m o l o e s c r i b e A z n a r , f u e l a c o n f i s c a c i ó n d e 
l o s p e r i ó d i c o s q u e e r a n l o s " b a l u a r t e s d e l a l i b e r t a d " e " i n s t r u m e n t o s d e u n a 
p e r u a n i d a d p r o f u n d a " (La Vanguardia Española, 0 7 - 0 9 - 1 9 7 5 , 1 9 ) . T r a s u n 
análisis d e l o s p a s o s d e l g o b i e r n o , t e r m i n a e l a r t í cu lo c o n l a s s i g u i e n t e s 
a f i r m a c i o n e s : " E l G o b i e r n o d e V e l a s c o A l v a r a d o h a d a d o m u c h o s p a s o s 
q u e t i e n e n c o n d i c i ó n d e d e f i n i t i v o s . [ . . . ] Y s i e l p r e s i d e n t e M o r a l e s 
B e r m ú d e z a c i e r t a a c o n t i n u a r l a y c o n f i r m a r l a e n l o p r i n c i p a l , a u n q u e d e b a 
r e t o c a r a l g u n a s m e d i d a s a c c e s o r i a s , p r e s t a r á u n g r a n s e n - i c i o a s u p u e b l o " 
(La Vanguardia Española, 0 7 - 0 9 - 1 9 7 5 , 1 9 ) . 
A l o l a r g o d e l o s días p o s t e r i o r e s s e p u b l i c ó u n a s e r i e d e s e i s a r t í cu los 
titulada " L o s s i e t e a ñ o s d e l G o b i e r n o d e V e l a s c o A l v a r a d o " , c u y a p r i m e r a 
p a r t e a p a r e c i ó b a j o e l t í tu lo " L a r e f o r m a a g r a r i a , u n a d e l a s m á s r a d i c a l e s 
r e a l i z a d a s e n A m é r i c a " . S e t r a t a d e a r t í cu los d e p r o f u n d o análisis d e l a 
a g r i c u l t u r a , l a e c o n o m í a , l a i n d u s t r i a , l a e n s e ñ a n z a , l o s p r o b l e m a s d e l a 
p r o d u c c i ó n , e l s i s t e m a po l í t i co y l o s p a r t i d o s , e l p a p e l d e l A . P . R . A . e n l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s , l a s o c i e d a d p e r u a n a , l o s p r o c e s o s d e m o g r á f i c o s , e t c . E s 
r e a l m e n t e a s o m b r o s a l a p r o f u n d i d a d y l a m i n u c i o s i d a d d e l a s e r i e . E n u n 
a r t í cu lo p a r t i c u l a r s e e x t e n d i e r o n s o b r e l a s i t uac ión d e l q u e c h u a , i n c l u s o 
c i t a r o n u n f r a g m e n t o d e l t e x t o d e l D e c r e t o ( q u e r e c o n o c í a e l q u e c h u a c o m o 
l e n g u a o f i c i a l ) e n i d i o m a q u e c h u a (La Vanguardia Española, 1 7 - 1 0 - 1 9 7 5 , 5 2 ) . 
E l i n t e r é s d e l d i a r i o p o r l a s i t uac ión p e r u a n a f u e d e s t a c a d o , s i n d u d a s . 
S i n e m b a r g o , d e s d e l a s e g u n d a p a r t e d e o c t u b r e , l a s i t uac ión p e r u a n a 
d e s a p a r e c i ó p o c o a p o c o d e l o r d e n d e l día v o t r a s n o t i c i a s d e s u m a 
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i m p o r t a n c i a l l a m a r o n l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o e s p a ñ o l y e x t r a n j e r o . E n m a y o 
d e 1 9 7 6 , a p a r e c e u n a r t í cu lo q u e s e o c u p a d e l a s t a r e a s d e l G o b i e r n o d e 
B e r m ú d e z y l a c a m p a ñ a d e l o s p a r t i d o s t r a d i c i o n a l e s a f o r z a r a l G o b i e r n o a 
u n r e t o r n o a l a d e m o c r a c i a . B e r m ú d e z s u b r a y ó q u e d e b í a h a b e r e l e c c i o n e s 
e n u n f u t u r o p r ó x i m o , p e r o l a t a r e a i n m e d i a t a d e l G o b i e r n o e r a s u p e r a r l a 
c r i s i s e c o n ó m i c a . P o r c o n s i g u i e n t e , n o e r a m o m e n t o o p o r t u n o p a r a 
e l e c c i o n e s p o p u l a r e s , s i n o e s t a s t endr í an l u g a r " c u a n d o l a t r a n s f o r m a c i ó n 
d e l a R e v o l u c i ó n p e r u a n a s e a i r r e v e r s i b l e " (La Vanguardia Española, 1 5 - 0 5 -
1 9 7 6 , 2 6 ) . S o l o s e p u b l i c a r o n a l g u n a s n o t i c i a s p e r u a n a s r e l e v a n t e s h a s t a 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 , c u a n d o e l in te rés p o r l o s a s u n t o s p e r u a n o s v o l v i ó a 
i n t e n s i f i c a r s e . E l c r e c i e n t e i n t e rés s e deb ía e n g r a n m e d i d a a l a s d i r e c t r i c e s 
d e l a pol í t ica e x t e r i o r e spaño l a . E n 1 9 7 7 , A d o l f o Suá rez , p r e s i d e n t e d e l 
G o b i e r n o E s p a ñ o l r e a f i r m ó c o m o o b j e t i v o s d e l a pol í t ica e x t e r i o r 
" e s t a b l e c e r v í n c u l o s f r a t e r n a l e s y d e c o o p e r a c i ó n c o n I b e r o a m é r i c a 
t e n i e n d o c o m o b a s e l a h i s t o r i a y l a c u l t u r a c o m ú n ; q u e E s p a ñ a s e c o n v i e r t a 
e n u n p u e n t e e n t r e I b e r o a m é r i c a y l o s pa íses d e E u r o p a ; y , finalmente, l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e E s p a ñ a e n l o s p r o c e s o s d e in t eg rac ión l a t i n o a m e r i c a n a " 
( N o v a k T a l a v e r a , 2 0 0 1 : 1 5 9 ) . L a p r e n s a e s p a ñ o l a p r e s t ó e s p e c i a l a t e n c i ó n a 
l a a c t i t u d d e E s p a ñ a e n l a s r e u n i o n e s d e l P a c t o A n d i n o y a l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s d i p l o m á t i c o s e n t r e E s p a ñ a y l a r eg i ó n a n d i n a . D e s d e 
e n t o n c e s , s e r e a l i z a r o n v i s i t a s o f i c i a l e s e n d i f e r e n t e s n i v e l e s y s e firmaron 
v a r i o s a c u e r d o s d e c o o p e r a c i ó n técnica , financiera v c o m e r c i a l . E s p a ñ a 
c e d i ó u n c r é d i t o financiero a l P e r ú p o r u n v a l o r d e 5 m i l l o n e s d e dó l a r e s , 
m i e n t r a s e l G o b i e r n o p e r u a n o s e c o m p r o m e t i ó a a d q u i r i r d e E s p a ñ a b i e n e s 
d e c a p i t a l y s e r v i c i o s . I n c l u s o s e c r e ó u n a C o m i s i ó n M i x t a P e r m a n e n t e 
P e r u a n o - E s p a ñ o l a q u e t endr í a r e u n i o n e s c a d a d o s a ñ o s p a r a d e s a r r o l l a r 
p r o y e c t o s d e c o o p e r a c i ó n técnica , e c o n ó m i c a , científ ica y financiera ( N o v a k 
T a l a v e r a , 2 0 0 1 : 1 6 0 - 1 6 1 ) . 
A finales d e n o v i e m b r e d e 1 9 7 8 , e l v i a j e d e l o s R e y e s d e E s p a ñ a a 
M é x i c o , P e r ú y A r g e n t i n a servía d e t e m a d e p r e f e r e n c i a d e l a s ecc ión 
I n t e r n a c i o n a l d e L a I anguardia. E s t e f u e e l c u a r t o v i a j e d e l o s R e y e s a 
A m é r i c a , y e l p r i m e r o a l o s pa í s e s d e l a p a r t e s u r d e l s u b c o n t i n e n t e 
l a t i n o a m e r i c a n o . E l v i a j e l e v a n t ó p o l é m i c a s e n l a s o c i e d a d y p r e n s a 
e s p a ñ o l a s , s o b r e t o d o p o r l a i n t e n c i ó n d e J u a n C a r l o s d e v i s i t a r A r g e n t i n a , 
q u e f u e l i d e r a d a d e s d e m a r z o d e 1 9 7 6 p o r R a f a e l V i d e l a . E l R e y 
s i m b o l i z a b a l a t r ans i c ión , l a r econc i l i ac ión y l o s v a l o r e s d e m o c r á t i c o s y " s e 
h a b í a c o n v e r t i d o e n e m b a j a d o r d e d i c h o s v a l o r e s e n s u s v i a j e s a l e x t r a n j e r o " 
( B a r r e r a - Z u g a s t i , 2 0 0 6 : 6 ) . S u v i a j e a P e r ú f u e c o m e n t a d o p o r L a Vanguardia 
c o n u n t o n o n o s t á l g i c o h a c i a e l p a s a d o e n a l g u n o s a r t ículos . S e p u b l i c ó u n a 
c r ó n i c a p o r R a m ó n P i 1 s o b r e l o s a c o n t e c i m i e n t o s , s i e n d o e l t e m a c e n t r a l s u 
1 Uno de los periodistas más conocidos de España, se le considera como uno de los 
creadores del género de las tertulias políticas radiofónicas. 
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v i s i t a a M a c h u P i c c h u y C u z c o , d o n d e p a r t i c i p ó e n u n a c t o o f i c i a l d e 
e n t r e g a d e p a r t e d e l a s c e n i z a s d e l I n c a G a r c i l a s o d e l a V e g a . O t r o s a r t í cu los 
s e o c u p a r o n d e l o s p a s o s d i p l o m á t i c o s e n t r e l a s d o s p a r t e s . L o s R e y e s 
f u e r o n a c o m p a ñ a d o s p o r M a r c e l i n o O r e j a A g u i r r e , M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s y u n g r u p o d e u n o s 3 0 p e r i o d i s t a s . E l v i a j e s e c o n s i d e r ó u n 
e v e n t o d e s u m a i m p o r t a n c i a e n l a s r e l a c i o n e s h i s p a n o - p e r u a n a s , s e f i r m a r o n 
u n a s e r i e d e a c u e r d o s d e d i v e r s a í n d o l e ( N o v a k T a l a v e r a , 2 0 0 1 : 1 6 4 ) . La 
Vanguardia i n f o r m ó q u e e l r e y y e l p r e s i d e n t e p e r u a n o h a b í a n f i r m a d o u n a 
d e c l a r a c i ó n c o n j u n t a h i s p a n o - p e r u a n a y q u e B e r m ú d e z hab ía r e c i b i d o u n a 
i n v i t a c i ó n p a r a v i s i t a r E s p a ñ a . E s t e h e c h o f u e r e c i b i d o c o n u n t o n o c r í t i co e 
i r ó n i c o , s e p r e g u n t ó s i hab ía s i d o i m p r e s c i n d i b l e l a i n v i t a c i ó n f o r m a l a l 
d i c t a d o r y s e sugi r ió q u e l a i nv i t ac ión p o s i b l e m e n t e acabar ía c o n v i r t i é n d o s e 
" e n u n g e s t o s i n t r a d u c c i ó n e f e c t i v a " (La Vanguardia, 2 5 - 1 1 - 1 9 7 8 , 1 3 ) . E n 
a l g u n a s n o t i c i a s s e m e n c i o n a q u e l a o p o s i c i ó n a l r é g i m e n d e B e r m ú d e z t r a t ó 
d e a p r o v e c h a r l a v i s i t a d e l o s Revés p a r a e x p r e s a r s u d e s a c u e r d o c o n l a 
d i c t a d u r a . D i e r o n n o t i c i a s d e v a r i a s h u e l g a s v m a n i f e s t a c i o n e s . E n o t r o 
a r t í cu lo s e c o m e n t ó u n d e t a l l e s u t i l d e l a a c t i t u d d e l R e y a n t e l o s r e g í m e n e s 
m i l i t a r e s : e n n i n g u n o d e l o s d o s pa í ses d e r é g i m e n m i l i t a r ves t ía u n i f o r m e 
m i l i t a r ( s o l o e n M é x i c o ) , t a m p o c o p a r t i c i p ó e n a c t o s m i l i t a r e s e n P e r ú o e n 
A r g e n t i n a (La Vanguardia, 2 8 - 1 1 - 1 9 7 8 , 3 ) . 
O t r o c o m e n t a r i o s e p u b l i c ó s o b r e u n d i s c u r s o h e c h o p o r e l R e y a n t e l a 
A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e r ec i én f o r m a d a ( e n j u l i o d e l m i s m o a ñ o y p r e s i d i d a 
p o r e l v i e j o l íder a p r i s t a , V í c t o r R a ú l H a v a d e l a T o r r e ) y s e f o r m u l ó u n a 
crí t ica c o n r e s p e c t o a u n d e t a l l e . E n e l d i s c u r s o , e l R e y e log ió l a 
c o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a , e x p u s o l o q u e l a C o r o n a e n t e n d í a c o m o l a s l íneas 
m á s i m p o r t a n t e s d e l a c o n s t i t u c i ó n , s i n e m b a r g o , n o h i z o n i n g u n a a l u s ión a l 
a s p e c t o m á s d i s c u t i d o : e l c o n c e n s o e n e l p r o c e d i m i e n t o s e g u i d o p a r a s u 
e l a b o r a c i ó n . E l d i s c u r s o , s i n e m b a r g o , f u e s i m b ó l i c o p a r a e l P e r ú , c u y a 
a s a m b l e a e n e s t o s m e s e s e s t a b a t r a b a j a n d o e n l a p r e p a r a c i ó n d e u n a n u e v a 
c o n s t i t u c i ó n , q u e sería p r o m u l g a d a e n j u l i o d e 1 9 7 9 (La Vanguardia, 2 4 - 1 1 -
1 9 7 8 , 3 ) . 
L a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e s e i n s t a l ó e n j u l i o d e 1 9 7 8 y V í c t o r H a y a d e 
l a T o r r e , l íder y f u n d a d o r d e l A P R A , f u e e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a . 
H a y a d e l a T o r r e d e s e m p e ñ ó e l c a r g o p o r n o m á s d e u n a ñ o , falleció e n 
a g o s t o d e 1 9 7 9 . L a Vanguardia d i o n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o y p r e s e n t ó s u 
b r e v e b iograf ía . A l final d e l a r t í cu lo , s e h i z o u n a a lu s ión a q u e 
a n t e r i o r m e n t e H a y a d e l a T o r r e h a b í a s i d o d e c l a r a d o c a n d i d a t o a l a 
P r e s i d e n c i a p a r a l a s e l e c c i o n e s d e 1 9 8 0 , l o q u e , s e g ú n e l c o m e n t a r i o d e l 
d i a r i o , " d a d o s u e s t a d o d e s a l u d , f u e s ó l o u n a c o n s i d e r a c i ó n q u e t u v o e l 
p a r t i d o c o n é l " (La Vanguardia, 0 4 - 0 8 - 1 9 7 9 , 1 0 ) . D e s d e e n t o n c e s , l o s d o s 
t e m a s c e n t r a l e s q u e figuraron e n l a s c o l u m n a s d e l p e r i ó d i c o f u e r o n l a s 
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e l e c c i o n e s g e n e r a l a s p r e v i s t a s p a r a e l m a y o d e 1 9 8 0 y l a a c t i t u d d e E s p a ñ a 
e n c a l i d a d d e o b s e r v a d o r e n l a s r e u n i o n e s d e l P a c t o A n d i n o . 
E l día a n t e r i o r a l a s e l e c c i o n e s , s e p u b l i c ó u n l a r g o a r t í cu lo d e análisis d e 
l a s i t uac ión p e r u a n a e n e l q u e c i t a r o n l a s p a l a b r a s d e l p r e s i d e n t e B e r m ú d e z : 
" l o s m i l i t a r e s r e t o r n a r á n a s u s c u a r t e l e s y b a s e s p a r a s e g u i r c u m p l i e n d o s u 
m i s i ó n f u n d a m e n t a l : g a r a n t i z a r l a i n d e p e n d e n c i a , s obe ran í a e i n t e g r i d a d 
t e r r i t o r i a l d e l a R e p ú b l i c a y m a n t e n e r e l o r d e n i n t e r n o , p a r t i c i p a n d o e n e l 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l d e l p a í s " (La Vanguardia, 1 7 - 0 5 - 1 9 8 0 , 2 3 ) . 
D e s p u é s d e d a r a c o n o c e r l o s a n t e c e d e n t e s h i s tó r i cos , p u b l i c a n a l g u n o s 
d a t o s i m p o r t a n t e s , p o r e j e m p l o , s e m e n c i o n a e l n ú m e r o d e a n a l f a b e t o s y 
v o t a n t e s q u e r e s i d e n e n e l e x t r a n j e r o . E l v o t o d e l o s a n a l f a b e t o s f u e u n o d e 
l o s l o g r o s m á s r e l e v a n t e s d e l a n u e v a legis lación p e r u a n a . E l a r t í cu lo s o p e s a 
e l f u t u r o e l e c t o r a l y a n a l i z a l o s p o s i b l e s r e s u l t a d o s , d e s t a c a n d o t r e s 
c a n d i d a t o s c o n p o s i b i l i d a d e s d e t r i u n f a r : F e r n a n d o B e l a ú n d e T e r r y d e l a 
A c c i ó n P o p u l a r , A r m a n d o V i l l a n u e v a d e l C a m p o d e l A P R A ( e l p a r t i d o 
po l í t i co m á s f u e r t e , s i n d u d a s , a u n q u e d e b i l i t a d o p o r l a s l u c h a s i n t e r n a s t r a s 
l a m u e r t e d e H a y a d e l a T o r r e ) y L u i s B e d o y a R e y e s d e l P a r t i d o P o p u l a r 
C r i s t i a n o . L a Vanguardia s u b r a y a u n d e t a l l e i m p o r t a n t e : B e l a ú n d e T e r r y y s u 
p a r t i d o n o p a r t i c i p a r o n e n l a s e l e c c i o n e s p a r a l a c o m p o s i c i ó n d e l a 
A s a m b e l a C o n s t i t u y e n t e d e l a ñ o a n t e r i o r , p o r l o q u e , s egún e s c r i b e e l d i a r i o , 
" A c c i ó n P o p u l a r a p a r e c e así c o m o u n p a r t i d o n o c o n t a m i n a d o y c o n u n 
p r o y e c t o n a c i o n a l v á l i d o p a r a a m p l i o s s e c t o r e s d e l p a í s " (La Vanguardia, 1 7 -
0 5 - 1 9 8 0 , 2 3 ) . E n c u a n t o a l p o s i b l e t r i u n f o d e l p a r t i d o s e a ñ a d e q u e " [ n ] o 
dejará d e s e r i r ó n i c o , y a l a v e z e m b a r a z o s o p a r a l o s m i l i t a r e s p e r u a n o s q u e 
é s t o s t u v i e r a n q u e e n t r e g a r e l p o d e r a q u i e n s e l o q u i t a r o n c a s i d o c e a ñ o s 
a n t e s " (La Vanguardia, 1 7 - 0 5 - 1 9 8 0 , 2 3 ) . L o s a n a l i s t a s n o c o n c e d i e r o n 
m u c h a s p o s i b i l i d a d e s d e éx i to a l a i z q u i e r d a , s e e s p e r a b a e l t r i u n f o d e u n o 
d e l o s t r e s c a n d i d a t o s m e n c i o n a d o s . E l a r t ícu lo ca rac t e r i zó l o s t r e s p a r t i d o s 
c o m o u n o s q u e t en ían l a i n t e n c i ó n d e a c e r c a r s e a l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e 
v e í a n c o n r e c e l o e l M o v i m i e n t o d e l o s Países n o A l i n e a d o s y q u e a p o y a b a n 
e l d e s a r r o l l o d e l P a c t o A n d i n o (La Vanguardia, 1 7 - 0 5 - 1 9 8 0 , 2 3 ) . 
T r e s d ías m á s t a r d e , L a Vanguardia i n f o r m ó a s u s l e c t o r e s s o b r e e l 
t r i u n f o d e B e l a ú n d e T e r r y , q u i e n o b t u v o e l 4 3 % d e l o s v o t o s , p o r c e n t a j e 
e l e v a d o q u e s o r p r e n d i ó a t o d o s , i n c l u s o a l m i s m o B e l a ú n d e . L a Vanguardia 
d e s t a c ó d o s c o m e n t a r i o s d e l n u e v o p r e s i d e n t e , q u i e n p r o p u s o " c o m p l e t a r l a 
l a b o r i n t e r r u m p i d a " (La Vanguardia, 2 0 - 0 5 - 1 9 8 0 , 2 1 ) , d e f i n i e n d o c o m o l e m a 
d e s u G o b i e r n o q u e " E l o d i o n a d a e n g e n d r a , s ó lo l a u n i ó n e s f e c u n d a " (La 
Vanguardia, 2 0 - 0 5 - 1 9 8 0 , 2 1 ) . E l a r t í cu lo a s u m e b r e v e m e n t e l o s d e t a l l e s d e 
s u s r e s u l t a d o s e l e c t o r a l e s e n 1 9 5 6 y 1 9 6 2 , así c o m o s u biograf ía e i d e a s 
po l í t i cas . S e l e c a r a c t e r i z a c o m o h o m b r e d e i d e a s p o p u l i s t a s y , c o m e n t a n d o 
s u s o b j e t i v o s p o l í t i c o s , a f i r m a n q u e s u s p r e o c u p a c i o n e s m á s i m p o r t a n t e s 
d u r a n t e s u g o b i e r n o a n t e r i o r f u e r o n " f o m e n t a r l a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s 
p o p u l a r e s y e j e c u t a r l a c a r r e t e r a m a r g i n a l d e l a s e l v a " (La Vanguardia, 2 0 - 0 5 -
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1 9 8 0 , 2 1 ) . E n l o s días p o s t e r i o r e s v a r i o s a r t í cu los t r a t a r o n e l t e m a d e l a 
t r ans i c ión , l o s d e t a l l e s d e l o s a c t o s d e t o m a d e p o s e s i ó n , así c o m o l a s 
p r i m e r a s r e a c c i o n e s d e B e l a ú n d e y s u s i n t e n c i o n e s po l í t i cas . L a Vanguardia 
p u b l i c ó l o s d e t a l l e s d e u n a e n t r e v i s t a t e l e v i s i v a c o n e l p r e s i d e n t e e l e c t o y s e 
s o b r e s a l t ó s u s c o m e n t a r i o s e n c u a n t o a s u a c t i t u d h a c i a s u e x m i n i s t r o d e 
H a c i e n d a , M o r a l e s B e r m ú d e z . B e l a ú n d e T e r r y ins is t ió e n l a n e c e s i d a d d e u n 
e n c u e n t r o c o n B e r m ú d e z p a r a r e c i b i r i n f o r m a c i ó n s o b r e d i f e r e n t e s a s p e c t o s 
d e l a e c o n o m í a y m a n e j o d e l pa ís . E l a r t í cu lo d e s t a c a e l p r o p ó s i t o d e 
B e l a ú n d e q u e f u e " a s e g u r a r u n t r áns i t o «sin s o b r e s a l t o s n i a l t e r a c i o n e s d e l 
o r d e n » h a c i a l a i n s t í t uc iona l i dad d e m o c r á t i c a " (La Vanguardia, 2 2 - 0 5 - 1 9 8 0 , 
2 3 ) . L o s a r t í cu los d e o p i n i ó n n o t a r d a r o n e n p u b l i c a r s e . E l 2 3 d e m a y o 
a p a r e c e u n a r t í cu lo t i t u l a d o Otro país que ensaya la democraáa, e n e l c u a l s e 
t r a t a d e a n a l i z a r b r e v e m e n t e l a s i tuac ión d e l pa ís y l a s t a r e a s c o n l a s q u e 
B e l a ú n d e d e b e e n f r e n t a r s e . S e e n u m e r a u n a l i s t a d e e l e m e n t o s a l a r m a n t e s : 
l a p r o f u n d a c r i s i s e c o n ó m i c a , l a inf lac ión , l a s t a s a s d e p a r o m u y e l e v a d a s , e l 
d e s c e n s o d e l a p r o d u c t i v i d a d v l a s e x p o r t a c i o n e s , e l c r e c i e n t e n ú m e r o d e 
e n f r e n t a m i e n t o s y h u e l g a s . E l a r t í cu lo a d v i e r t e q u e p a r a a f r o n t a r l a 
s i t uac ión , B e l a ú n d e neces i t a rá l a n e u t r a l i d a d d e l a s F u e r z a s A r m a d a s , d e b e r á 
c o n t a r c o n u n a p o y o p a r l a m e n t a r i o s u f i c i e n t e , p o s i b l e m e n t e c o n l a a y u d a d e 
u n p a c t o c o n e l P a r t i d o P o p u l a r C r i s t i a n o . S e g ú n s e c o m e n t a , será difícil 
c o n s e g u i r l a n e u t r a l i d a d d e l a s F u e r z a s A r m a d a s , p u e s t o q u e " L a m a q u i n a r i a 
d e l e s t a d o s i g u e e n m a n o s d e l o s t e c n ó c r a t a s d e s i g n a d o s p o r l o s m i l i t a r e s 
g o b e r n a n t e s , a l i g u a l q u e l a s g r a n d e s e m p r e s a s n a c i o n a l i z a d a s " (La 
Vanguardia, 2 3 - 0 5 - 1 9 8 0 , 5 ) . E n l a ú l t ima p a r t e d e l a r t í cu lo s e a l u d e a l a 
i z q u i e r d a , d e f i n i é n d o l a c o m o " d e m o n i o s f a m i l i a r e s " , q u i e n e s p r o p i c i a r á n l a 
i n e s t a b i l i d a d d u r a n t e e l n u e v o m a n d a t o d e B e l a ú n d e " (La Vanguardia, 2 3 -
0 5 - 1 9 8 0 , 5 ) y s e a ñ a d e : " S u r e g r e s o [ d e B e l a ú n d e , n o t a d e l a a u t o r a ] a l p o d e r 
r e s u l t a e s p e r a n z a d o r p a r a e l d e s a r r o l l o d e m o c r á t i c o d e l c o n t i n e n t e 
i b e r o a m e r i c a n o . E s p e r a m o s q u e s u s s u e ñ o s s e a n a h o r a m á s t r a n q u i l o s q u e 
e n e l p a s a d o y q u e , c u a n d o d e s p i e r t e , n o v u e l v a a e n c o n t r a r l a s b a y o n e t a s 
r o d e a n d o s u l e c h o " (La Vanguardia, 2 3 - 0 5 - 1 9 8 0 , 5 ) . 
L a Vanguardia p u b l i c a l a o p i n i ó n d e l e s c r i t o r y f u t u r o c a n d i d a t o a l a 
p r e s i d e n c i a e n 1 9 9 0 , M a r i o V a r g a s L l o s a t a m b i é n , q u i e n vivía e n B a r c e l o n a 
y o t r a s c i u d a d e s e u r o p e a s d e s d e 1 9 7 0 y v o l v i ó a l P e r ú e n 1 9 7 5 . S u 
c o m e n t a r i o es tá l e j o s d e s e r i m p a r c i a l u o b j e t i v o . E n c u a n t o a l o s r e s u l t a d o s 
d e l a s e l e c c i o n e s f o r m u l a d e l a s i g u i e n t e m a n e r a s u j u i c i o : " L o s p e r u a n o s , 
v o t a n d o d e e s t e m o d o p o r q u i é n h a c e d o c e a ñ o s r e p r e s e n t a b a l a l e g a l i d a d 
c o n s t i t u c i o n a l d e l pa í s , h a c e n s a b e r l o q u e p i e n s a n d e l o s u s u r p a d o r e s q u e 
a b o ü e r o n e l s i s t e m a r e p r e s e n t a t i v o , l a l i b e r t a d e s p ú b l i c a s y l a c o n v i v e n c i a 
c i v i l i z a d a y l o s s u s t i t u y e r o n p o r l a a r b i t r e r i e d a d , l o s a t r o p e l l o s , l a 
d e m a g o g i a , y e l e n c o n o s o c i a l " (La Vanguardia, 1 5 - 0 6 - 1 9 8 0 , 8 ) . 
E n c u a n t o a l f u t u r o d e l n u e v o G o b i e r n o h a c e l o s s i g u i e n t e s 
c o m e n t a r i o s : " ¿ D u r a r á ? N o s e p u e d e s e r e x c e s i v a m e n t e o p t i m i s t a , p o r 
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d e s g r a c i a . E n l o s c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s q u e t e n g o , só lo u n g o b i e r n o 
c o n s t i t u c i o n a l p e r u a n o h a p o d i d o t e r m i n a r n o r m a l m e n t e s u m a n d a t o : l o s 
o t r o s , o e r a n g o b i e r n o f r a u d u l e n t o s o f u e r o n d e r r i b a d o s p o r c u a r t e l a z o s " 
(La Vanguardia, 1 5 - 0 6 - 1 9 8 0 , 8 ) . 
A l o l a r g o d e l a s s i g u i e n t e s s e m a n a s s e h i c i e r o n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a 
t o m a d e p o s e s i ó n d e B e l a ú n d e T e r r y . L a p r e n s a e s p a ñ o l a a n u n c i ó 
p r e v i a m e n t e e l v i a j e d e A d o l f o S u á r e z , p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , a 
P e r ú p a r a p a r t i c i p a r e n l o s a c t o s d e t o m a d e p o s e s i ó n . Suárez viajó c o n u n a 
d e l e g a c i ó n n u m e r o s a , c o n l a pa r t i c ipac ión d e l M i n i s t r o d e A s u n t o s 
E x t e r i o r e s , e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o p a r a l a I n f o r m a c i ó n , e l director general 
d e I b e r o a m é r i c a , e l d i r e c t o r d e l g a b i n e t e d e l p r e s i d e n t e y e l d i r e c t o r g e n e r a l 
d e l a O f i c i n a d e I n f o r m a c i ó n D i p l o m á t i c a . Suá rez tenía p r e v i s t a u n a v i s i t a a l 
p r e s i d e n t e s a l i e n t e M o r a l e s B e r m ú d e z , así c o m o m a n t e n e r c o n t a c t o s c o n 
j e f e s d e E s t a d o y d e G o b i e r n o q u e pa t i c ipa r ían e n e l a c t o o f i c i a l y e n u n a 
r e u n i ó n c u m b r e d e j e f e s d e E s t a d o d e l P a c t o A n d i n o . E l 2 9 d e j u l i o , u n a d e 
l a s n o t i c i a s d e s t a c a d a s d e L a Vanguardia i n f o r m ó d e l a t o m a d e p o s e s i ó n d e 
B e l a ú n d e T e r r y c o m o p r e s i d e n t e d e l P e r ú , e f e c t u a d o e l día a n t e r i o r . E l 
a r t i c u l o ref ir ió a l d i s c u r s o d e M o r a l e s B e r m ú d e z a c e n t u a n d o l o s i g u i e n t e : 
" E l « r e t o r n o a l a d e m o c r a c i a » , e x a l t a d o p o r e l n u e v o p r e s i d e n t e p e r u a n o , 
f u e m a t i z a d o a y e r p o r e l p r o p i o g e n e r a l M o r a l e s e n u n m e n s a j e a l a n a c i ó n 
e n e l q u e r e i v i n d i c ó e l p a p e l r e v o l u c i o n a r i o y p r o g r e s i s t a e j e r c i d o e n l o s 
ú l t i m o s d o c e a ñ o s p o r e l G o b i e r n o d e l a s F u e r z a s A r m a d a s . M o r a l e s n o 
h i z o , e n c a m b i o , l a m á s m í n i m a r e f e r e n c i a a l d i f u n t o g e n e r a l V e l a s c o 
A l v a r a d o , q u e d e r r o c ó a B e l a ú n d e e l 3 d e o c t u b r e d e 1 9 6 8 " (La Vanguardia, 
2 9 - 0 7 - 1 9 8 0 , 3 ) . 
L o s d ías 2 9 y 3 0 d e j u l i o s e p u b l i c a r o n v a r i o s a r t ículos s o b r e e l v i a j e d e 
S u á r e z q u e s e o c u p a r o n p r i n c i p a l m e n t e d e l o s e n c u e n t r o s d e l p r e s i d e n t e 
c o n l o s d i f e r e n t e s j e f e s d e E s t a d o y l o s r e s u l t a d o s d i p l o m á t i c o s 
c o n s e g u i d o s . L a Vanguardia a f i rmó q u e " l a p r e s e n c i a d e l p r e s i d e n t e d e l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l e n L i m a h a s i d o a c o g i d a c o n c o r d i a l i d a d y cor tes ía p o r 
l o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n y c í rculos po l í t i cos p e r u a n o s , a u n q u e s i n 
g r a n d e s e s p a v i m e n t o s " (La Vanguardia, 2 9 - 0 7 - 1 9 8 0 , 3 ) . Suá rez s e en t r ev i s t ó 
c o n l o s p r e s i d e n t e s d e C o l o m b i a y V e n e z u e l a , así c o m o c o n e l n u e v o 
p r e s i d e n t e p e r u a n o y asis t ió a l a r e u n i ó n d e l P a c t o A n d i n o . S i n e m b a r g o , l a 
a p r e c i a c i ó n d e l a L a Vanguardia r e s p e c t o a l o s l o g r o s d e l v i a j e f u e p o c o 
p o s i t i v a . S e g ú n s u s c o m e n t a r i o s " [ n ] o p a r e c e , s i n e m b a r g o , q u e d e l o s 
n u m e r o s o s c o n t a c t o s d e l p r e s i d e n t e e s p a ñ o l e n tierra p e r u a n a v a y a n a s a l i r 
d e c i s i o n e s o p r o y e c t o s e s p e c t a c u l a r e s . L a s difíciles r e l a c i o n e s c o n 
V e n e z u e l a n o p a r e c e n t a m p o c o m e j o r a d o 2 " (La Vanguardia, 3 0 - 0 7 - 1 9 8 0 , 3 ) . 
2 Desde hacía meses España había tenido un conflicto serio en las ya difíciles relaciones 
hispano-venezolanas, sin embargo, en esta ocasión, a pesar de las intenciones de Suárez, 
tampoco lograron mejorarlas. 
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E l p e r i ó d i c o p r e s t ó m á s a t e n c i ó n a l o s p a s o s d i p l o m á t i c o s d e S u á r e z , a l 
m i s m o tiempo, h i z o u n c o m e n t a r i o b r e v e c o n r e s p e c t o a l i n i c i o d e l a 
g o b e r n a c i ó n d e B e l a ú n d e T e r r y . S e d e s t a c a r o n a l g u n a s d e l a s p r i m e r a s 
m e d i d a s d e l n u e v o p r e s i d e n t e , t a l e s c o m o l a amn i s t í a n a c i o n a l p a r a l o s 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s d e p u r a d o s p o r l o s m i l i t a r e s , l a d e v o l u c i ó n d e l o s 
p e r i ó d i c o s a s u s d u e ñ o s , l a s u s p e n s i ó n d e l a c e n s u r a e n l o s m e d i o s d e 
c o m u n i c a c i ó n s o c i a l . U n día d e s p u é s d e l a t o m a d e p o s e s i ó n d e B e l a ú n d e , 
e n t r ó e n v i g o r l a n u e v a c o n s t i t u c i ó n d e l país . A l m i s m o t i e m p o , e l d i a r i o 
s e ñ a l ó q u e " l a t a r e a d e l s e ñ o r B e l a ú n d e será difici l ísima, d a d o e l e s t a d o d e 
p o s t r a c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a e l pa ís y e l e s c e p t i c i s m o d e a m p l i o s s e c t o r e s 
d e l a p o b l a c i ó n " (La Vanguardia, 3 0 - 0 7 - 1 9 8 0 , 4 ) . 
D e h e c h o , e l n u e v o p r e s i d e n t e s e e n f r e n t ó c o n g r a v e s p r o b l e m a s a l o 
l a r g o d e s u g o b e r n a c i ó n . L a inf lac ión , e l i n c r e m e n t o d e l a d e u d a e x t e r n a y l a 
d e v a l u a c i ó n d e l a m o n e d a s e ñ a l a r o n l a p r o f u n d a c r i s i s e c o n ó m i c a , e s m á s , e l 
G o b i e r n o t u v o q u e h a c e r f r e n t e a u n f e n ó m e n o q u e m o s t r ó s u c a r a m á s 
v i o l e n t a d u r a n t e l a d é c a d a d e l o s o c h e n t a : e l t e r r o r i s m o d e l S e n d e r o 
L u m i n o s o y l a g u e r r a s u c i a q u e l o a c o m p a ñ ó . L a v i o l e n c i a d e l o s d e r e c h o s 
h u m a n o s , m a s a c r e s , c r í m e n e s y a b u s o s c a r a c t e r i z a r o n e l p e r i o d o d e l n u e v o 
p r e s i d e n t e e l e c t o d e m o c r á t i c a m e n t e . 
L a h i s t o r i a d e l g o b i e r n o m i l i t a r p e r u a n o (así c o m o e l c a s o d e l a 
R e p ú b l i c a d e P a n a m á l i d e r a d a p o r O r n a r T o r r i j o s ) e s s i n g u l a r e n e l c o n t e x t o 
l a t i n o a m e r i c a n o c o n t e m p o r á n e o . S e t r a t a d e u n r é g i m e n m i l i t a r c u y o l íder 
i n i c i a e l p r o c e s o d e t r a n c i s i ó n s i g u i e n d o u n p l a n d e r e t o r n o a l a d e m o c r a c i a 
s i n p r e s i ó n e x t e r n a . E l m i s m o M o r a l e s B e r m ú d e z p u s o e n p rác t i ca e l p l a n 
T ú p a c A m a r u q u e de f in ió l a f e c h a d e l final d e l g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o . E n 
l a é p o c a e s t u d i a d a , s e p u e d e o b s e r v a r u n a c e r c a m i e n t o e n t r e E s p a ñ a y e l 
P e r ú y t o d o e l c o n t i n e n t e l a t i n o a m e r i c a n o , c u y a s seña les s e p u e d e n v e r e n 
l o s n u m e r o s o s a c u e r d o s firmados e n t r e l a s p a r t e s . E s p a ñ a , q u e e n e l m i s m o 
p e r i o d o e s t a b a e x p e r i m e n t a n d o l a s e n s e ñ a n z a s y l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
t r a n s i c i ó n d e m o c r á t i c a , t u v o u n a c l a r a i n t e n c i ó n d e a c e r c a r s e a l m o v i m i e n t o 
d e l o s pa í ses n o a l i n e a d o s v , e n l a r e g i ó n s u r a m e r i c a n a , a l P a c t o A n d i n o . 
P o r c o n s i g u i e n t e , l a p r e n s a e s p a ñ o l a , y , e l d i a r i o L a Vanguardia, e x a m i n a d o 
p o r n o s o t r o s , s iguió c o n i n t e r é s e s p e c i a l l o s a c o n t e c i m i e n t o s p e r u a n o s . 
V a l o r ó e l p a s o pac í f i co d e l a d i c t a d u r a a l a d e m o c r a c i a v c o m e n t ó l a s v i s i t a s 
d e l o s R e y e s d e E s p a ñ a y d e A d o l f o S u á r e z c o m o e v e n t o s s i m b ó l i c o s y d e 
s u m a i m p o r t a n c i a e n e l d e s a r r o l l o d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s d o s pa í se s . L o s 
a r t í cu los d e l p e r i ó d i c o c a r a c t e r i z a r o n e l g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o c o n l o s 
a d j e t i v o s n a c i o n a l i s t a , s o c i a l i s t a y p o p u l i s t a , s u b r a y a r o n e n t r e s u s l o g r o s l a 
rea l i zac ión d e u n a r e f o r m a a g r a r i a v e l d e p o n e r p u n t o final a l a i n j u s t i c i a 
s o c i a l , s i n e m b a r g o n o p u s i e r o n énfas is e n e l p a p e l d e s t a c a d o d e M o r a l e s 
B e r m ú d e z e n e l p r o c e s o d e l a t r an s i c ión . L a crí t ica m á s g r a v e q u e s e 
f o r m u l ó c o n t r a e l r é g i m e n f u e s u ca r ác t e r a u t o r i t a r i o y l a e x p r o p i a c i ó n d e 
l o s p e r i ó d i c o s d e p r e n s a . E s t a ú l t ima s i rv ió d e t e m a p a r a l o s p e r i o d i s t a s 
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e s p a ñ o l e s i n c l u s o d e s p u é s d e l a t o m a d e p o s e s i ó n d e B e l a ú n d e T e r r y . 
P a r e c e q u e e l d i a r i o e n l a z ó l a n o c i ó n d e l a d e m o c r a c i a c a s i e x c l u s i v a m e n t e 
c o n l a l i b e r t a d d e p r e n s a , m i e n t r a s t a n t o n o s e o c u p ó , p o r e j e m p l o , d e l a 
e x i s t e n c i a ( a u n q u e m a r g i n a d a ) d e l o s p a r t i d o s po l í t i cos . E n a g o s t o d e 1 9 8 0 , 
R a m ó n P i , e n u n a r t í cu lo d e o p i n i ó n h i z o u n a c o m p a r a c i ó n e n t r e l o s 
p r o c e s o s p e r u a n o s y e s p a ñ o l e s . S e g ú n s u o p i n i ó n , s i V e l a s c o A l v a r a d o 
p u d i e r a c o n t i n u a r s u p r e s i d e n c i a , h ab r í a c o n d u c i d o a l pa ís p o s i b l e m e n t e a l 
c a m i n o d e l n a c i o n a l s o c i a l i s m o . C a r a c t e r i z a e l p e r i o d o d e M o r a l e s B e r m ú d e z 
c o m o u n a d i c t a b l a n d a y , a u n q u e s e t r a t a d e p r o c e s o s m u y d i f e r e n t e s e n l o s 
d o s pa í ses , i n d i c a u n p u n t o c o m ú n : " e l d e p a s a r s i n s a n g r e d e l a d i c t a d u r a a 
l a d e m o c r a c i a p l u r a l i s t a " (La Vanguardia, 1 6 - 0 8 - 1 9 8 0 , 6 ) . E l a s u n t o d e l a 
l i b e r t a d d e e x p r e s i ó n o c u p a e l l u g a r c e n t r a l d e l a r t i c u l o y c o m e n t a d e l a 
s i g u i e n t e m a n e r a l o o c u r r i d o e n e l P e r ú : " E l día d e l a t r a n s m i s i ó n d e l 
m a n d o a m a n e c i e r o n l o s d i a r i o s d e m a y o r p r e s t i g i o c o n l l a m a t i v o s t i t u l a r e s 
r e f e r i d o s a l h e c h o f e l i z d e r e c o b r a r s u p r o p i a l i b e r t a d . I n c l u s o u n o , L a 
P r e n s a , l legó a l e x t r e m o d e b o r r a r d e s u p r o p i a h i s t o r i a l o s n ú m e r o s 
e d i t a d o s b a j o e l s i s t e m a i m p u e s t o p o r V e l a s c o , y r e t o m ó l a n u m e r a c i ó n 
c o r r e l a t i v a d e s u s e d i c i o n e s a p a r t i r d e l ú l t i m o n ú m e r o p u b l i c a d o b a j o l a 
p r o p i e d a d a h o r a r e c u p e r a d a " (La Vanguardia, 1 6 - 0 8 - 1 9 8 0 , 6 ) . C o n t i n u a n d o 
s u anál is is , c o m p a r a e n e s t e s e n t i d o t a m b i é n e l p r o c e s o e s p a ñ o l y p e r u a n o . 
P a r a t e r m i n a r n u e s t r o e s t u d i o h e aqu í s u c o m e n t a r i o a l r e s p e c t o : 
" P e n s a b a y o q u e é s t e , e l d e l a l i b e r t a d d e e x p r e s i ó n , e r a o t r o d e l o s p u n t o s 
e n c o m ú n e n l o s p r o c e s o s p e r u a n o y e s p a ñ o l a l a d e m o c r a c i a . Y a u n q u e c o n 
f o r m a s d i f e r e n t e s , e l f o n d o d e l a cues t i ón e r a idén t i co : l a d i c t a d u r a t i e n d e a 
u n i f o r m a r l o s m e d i o s d e e x p r e s i ó n y c o n v e r t i r l a i n f o r m a c i ó n e n 
p r o p a g a n d a , m i e n t r a s q u e l a d e m o c r a c i a tiende a d i v e r s i f i c a r l a o f e r t a 
i n f o r m a t i v a y d e o p i n i o n e s . E s t u v e , a n t e s d e a h o r a , e n e l P e r ú e n o t r a 
o c a s i ó n , h a c e c a s i u n a ñ o y m e d i o , y e n t o n c e s l o s p e r i ó d i c o s m e p a r e c i e r o n 
a l g o s u m a m e n t e s e m e j a n t e a l a c a d e n a d e l M o v i m i e n t o e n t r e n o s o t r o s . 
A h o r a e s o n o p u e d e d e c i r s e d e l a p r e n s a p e r u a n a . Y c a v i l a b a y o , m i e n t r a s 
veía a l p r e s i d e n t e B e l a ú n d e r e c i b i e n d o d e l e g a c i o n e s e x t r a n j e r a s , c ó m o e s 
p o s i b l e q u e e l P e r ú h a y a r e s u e l t o e n v e i n t i c u a t r o h o r a s l o q u e e n E s p a ñ a n o 
s e h a l o g r a d o e n c i n c o a ñ o s d e d e m o c r a c i a ; c ó m o e s p o s i b l e q u e todav ía 
h o y E s p a ñ a s e a u n pa í s c o n p e r i ó d i c o s d e l E s t a d o . T r a t a b a d e c o n s o l a r m e 
p e n s a n d o q u e s e t r a t a d e d o s p r o c e s o s d i s t i n t o s , c o n c o n n o t a c i o n e s 
d i f e r e n t e s . P e r o n o h e c o n s e g u i d o e n g a ñ a r m e a m í m i s m o . L o s p r o b l e m a s 
d e r e c o n v e r s i ó n s o n , e f e c t i v a m e n t e , d i v e r s o s , p e r o e l p r o b l e m a d e f o n d o e s 
e l m i s m o , e s i d é n t i c o , y s e p u e d e f o r m u l a r e n m u y p o c a s p a l a b r a s : l a 
d e m o c r a c i a e s i n c o m p a t i b l e c o n l a p r e n s a d e l E s t a d o . E l p o d e r po l í t i co y l a 
p r e n s a n o p u e d e n c o i n c i d i r e n u n a d e m o c r a c i a " (La Vanguardia, 1 6 - 0 8 -
1 9 8 0 , 6 ) . 
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E l p e r i ó d i c o p r e s t ó m á s a t e n c i ó n a l o s p a s o s d i p l o m á t i c o s d e S u á r e z , a l 
m i s m o t i e m p o , h i z o u n c o m e n t a r i o b r e v e c o n r e s p e c t o a l i n i c i o d e l a 
g o b e r n a c i ó n d e B e l a ú n d e T e r r y . S e d e s t a c a r o n a l g u n a s d e l a s p r i m e r a s 
m e d i d a s d e l n u e v o p r e s i d e n t e , t a l e s c o m o l a amni s t í a n a c i o n a l p a r a l o s 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s d e p u r a d o s p o r l o s m ü i t a r e s , l a d e v o l u c i ó n d e l o s 
p e r i ó d i c o s a s u s d u e ñ o s , l a s u s p e n s i ó n d e l a c e n s u r a e n l o s m e d i o s d e 
c o m u n i c a c i ó n s o c i a l . U n día d e s p u é s d e l a t o m a d e p o s e s i ó n d e B e l a ú n d e , 
e n t r ó e n v i g o r l a n u e v a c o n s t i t u c i ó n d e l país . A l m i s m o t i e m p o , e l d i a r i o 
s e ñ a l ó q u e " l a t a r e a d e l s e ñ o r B e l a ú n d e será dificil ísima, d a d o e l e s t a d o d e 
p o s t r a c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a e l pa í s y e l e s c e p t i c i s m o d e a m p l i o s s e c t o r e s 
d e l a p o b l a c i ó n " (La Vanguardia, 3 0 - 0 7 - 1 9 8 0 , 4 ) . 
D e h e c h o , e l n u e v o p r e s i d e n t e s e e n f r e n t ó c o n g r a v e s p r o b l e m a s a l o 
l a r g o d e s u g o b e r n a c i ó n . L a inf lac ión , e l i n c r e m e n t o d e l a d e u d a e x t e r n a y l a 
d e v a l u a c i ó n d e l a m o n e d a s e ñ a l a r o n l a p r o f u n d a c r i s i s e c o n ó m i c a , e s m á s , e l 
G o b i e r n o t u v o q u e h a c e r f r e n t e a u n f e n ó m e n o q u e m o s t r ó s u c a r a m á s 
v i o l e n t a d u r a n t e l a d é c a d a d e l o s o c h e n t a : e l t e r r o r i s m o d e l S e n d e r o 
L u m i n o s o y l a g u e r r a s u c i a q u e l o a c o m p a ñ ó . L a v i o l e n c i a d e l o s d e r e c h o s 
h u m a n o s , m a s a c r e s , c r í m e n e s y a b u s o s c a r a c t e r i z a r o n e l p e r i o d o d e l n u e v o 
p r e s i d e n t e e l e c t o d e m o c r á ú c a m e n t e . 
L a h i s t o r i a d e l g o b i e r n o m i l i t a r p e r u a n o (así c o m o e l c a s o d e l a 
R e p ú b l i c a d e P a n a m á l i d e r a d a p o r O r n a r T o r r i j o s ) e s s i n g u l a r e n e l c o n t e x t o 
l a t i n o a m e r i c a n o c o n t e m p o r á n e o . S e t r a t a d e u n r é g i m e n m u l t a r c u y o l íder 
i n i c i a e l p r o c e s o d e t r anc i s ión s i g u i e n d o u n p l a n d e r e t o r n o a l a d e m o c r a c i a 
s i n p r e s i ó n e x t e r n a . E l m i s m o M o r a l e s B e r m ú d e z p u s o e n p rác t i ca e l p l a n 
T ú p a c A m a r u q u e de f in ió l a f e c h a d e l final d e l g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o . E n 
l a é p o c a e s t u d i a d a , s e p u e d e o b s e r v a r u n a c e r c a m i e n t o e n t r e E s p a ñ a y e l 
P e r ú y t o d o e l c o n t i n e n t e l a t i n o a m e r i c a n o , c u y a s seña les s e p u e d e n v e r e n 
l o s n u m e r o s o s a c u e r d o s firmados e n t r e l a s p a r t e s . E s p a ñ a , q u e e n e l m i s m o 
p e r i o d o e s t a b a e x p e r i m e n t a n d o l a s e n s e ñ a n z a s y l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
t r ans i c ión d e m o c r á t i c a , t u v o u n a c l a r a i n t e n c i ó n d e a c e r c a r s e a l m o v i m i e n t o 
d e l o s pa í ses n o a l i n e a d o s y , e n l a r eg ión s u r a m e r í c a n a , a l P a c t o A n d i n o . 
P o r c o n s i g u i e n t e , l a p r e n s a e s p a ñ o l a , y , e l d i a r i o L a Vanguardia, e x a m i n a d o 
p o r n o s o t r o s , s iguió c o n in t e r é s e s p e c i a l l o s a c o n t e c i m i e n t o s p e r u a n o s . 
V a l o r ó e l p a s o pac í f i co d e l a d i c t a d u r a a l a d e m o c r a c i a y c o m e n t ó l a s v i s i t a s 
d e l o s R e y e s d e E s p a ñ a y d e A d o l f o Suárez c o m o e v e n t o s s i m b ó l i c o s y d e 
s u m a i m p o r t a n c i a e n e l d e s a r r o l l o d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s d o s pa í ses . L o s 
a r t í cu los d e l p e r i ó d i c o c a r a c t e r i z a r o n e l g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o c o n l o s 
a d j e t i v o s n a c i o n a l i s t a , s o c i a l i s t a y p o p u l i s t a , s u b r a y a r o n e n t r e s u s l o g r o s l a 
r ea l i zac ión d e u n a r e f o r m a a g r a r i a y e l d e p o n e r p u n t o final a l a i n j u s t i c i a 
s o c i a l , s i n e m b a r g o n o p u s i e r o n énfasis e n e l p a p e l d e s t a c a d o d e M o r a l e s 
B e r m ú d e z e n e l p r o c e s o d e l a t r ans ic ión . L a crí t ica m á s g r a v e q u e s e 
f o r m u l ó c o n t r a e l r é g i m e n f u e s u ca rác t e r a u t o r i t a r i o y l a e x p r o p i a c i ó n d e 
l o s p e r i ó d i c o s d e p r e n s a . E s t a ú l t ima s i rvió d e t e m a p a r a l o s p e r i o d i s t a s 
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españoles i n c l u s o después d e l a t o m a d e posesión de Belaúnde T e r r y . 
P a r e c e q u e e l d i a r i o enlazó l a noción d e l a d e m o c r a c i a cas i e x c l u s i v a m e n t e 
c o n l a l i b e r t a d d e p r e n s a , m i e n t r a s t a n t o n o se ocupó, p o r e j e m p l o , de l a 
e x i s t e n c i a ( a u n q u e m a r g i n a d a ) d e l o s p a r t i d o s políticos. E n a g o s t o d e 1 9 8 0 , 
Ramón P i , e n u n artículo d e opinión h i z o u n a comparación e n t r e l o s 
p r o c e s o s p e r u a n o s y españoles. Según s u opinión, s i V e l a s c o A l v a r a d o 
p u d i e r a c o n t i n u a r s u p r e s i d e n c i a , habría c o n d u c i d o a l país p o s i b l e m e n t e a l 
c a m i n o d e l n a c i o n a l s o c i a l i s m o . C a r a c t e r i z a e l p e r i o d o d e M o r a l e s Bermúdez 
c o m o u n a d i c t a b l a n d a y , a u n q u e se t r a t a d e p r o c e s o s m u y d i f e r e n t e s e n los 
d o s países, i n d i c a u n p u n t o común: " e l d e p a s a r s i n s a n g r e d e l a d i c t a d u r a a 
l a d e m o c r a c i a p l u r a l i s t a " (La Vanguardia, 1 6 - 0 8 - 1 9 8 0 , 6 ) . E l a s u n t o d e la 
l i b e r t a d d e expresión o c u p a e l l u g a r c e n t r a l d e l artículo y c o m e n t a d e l a 
s i g u i e n t e m a n e r a l o o c u r r i d o e n e l Perú: " E l día d e l a transmisión d e l 
m a n d o a m a n e c i e r o n l o s d i a r i o s d e m a y o r p r e s t i g i o c o n l l a m a t i v o s t i t u l a r e s 
r e f e r i d o s a l h e c h o f e l i z d e r e c o b r a r s u p r o p i a l i b e r t a d . I n c l u s o u n o , L a 
P r e n s a , llegó a l e x t r e m o d e b o r r a r d e s u p r o p i a h i s t o r i a l o s números 
e d i t a d o s b a j o e l s i s t e m a i m p u e s t o p o r V e l a s c o , y retomó l a numeración 
c o r r e l a t i v a d e sus e d i c i o n e s a p a r t i r d e l último número p u b l i c a d o b a j o l a 
p r o p i e d a d a h o r a r e c u p e r a d a " (La Vanguardia, 1 6 - 0 8 - 1 9 8 0 , 6 ) . C o n t i n u a n d o 
s u análisis, c o m p a r a e n es t e s e n t i d o también e l p r o c e s o español y p e r u a n o . 
P a r a t e r m i n a r n u e s t r o e s t u d i o h e aquí s u c o m e n t a r i o a l r e s p e c t o : 
" P e n s a b a y o q u e éste, e l d e l a l i b e r t a d d e expresión, e r a o t r o d e l o s p u n t o s 
e n común e n l o s p r o c e s o s p e r u a n o y español a la d e m o c r a c i a . Y a u n q u e c o n 
f o r m a s d i f e r e n t e s , e l f o n d o d e l a cuestión e ra idéntico: l a d i c t a d u r a t i e n d e a 
u n i f o r m a r l o s m e d i o s d e expresión y c o n v e r t i r l a información e n 
p r o p a g a n d a , m i e n t r a s q u e l a d e m o c r a c i a t i e n d e a d i v e r s i f i c a r l a o f e r t a 
i n f o r m a t i v a y d e o p i n i o n e s . E s t u v e , a n t e s d e a h o r a , e n e l Perú e n o t r a 
ocasión, h a c e cas i u n año y m e d i o , y e n t o n c e s l o s periódicos m e p a r e c i e r o n 
a l g o s u m a m e n t e s e m e j a n t e a l a c a d e n a d e l M o v i m i e n t o e n t r e n o s o t r o s . 
A h o r a e s o n o p u e d e d e c i r s e d e l a p r e n s a p e r u a n a . Y c a v i l a b a y o , m i e n t r a s 
veía a l p r e s i d e n t e Belaúnde r e c i b i e n d o d e l e g a c i o n e s e x t r a n j e r a s , cómo es 
p o s i b l e q u e e l Perú h a y a r e s u e l t o e n v e i n t i c u a t r o h o r a s l o q u e e n España n o 
se h a l o g r a d o e n c i n c o años d e d e m o c r a c i a ; cómo es p o s i b l e q u e todavía 
h o y España sea u n país c o n periódicos d e l E s t a d o . T r a t a b a d e c o n s o l a r m e 
p e n s a n d o q u e se t r a t a d e d o s p r o c e s o s d i s t i n t o s , c o n c o n n o t a c i o n e s 
d i f e r e n t e s . P e r o n o h e c o n s e g u i d o engañarme a mí m i s m o . L o s p r o b l e m a s 
d e reconversión s o n , e f e c t i v a m e n t e , d i v e r s o s , p e r o e l p r o b l e m a d e f o n d o es 
e l m i s m o , es idéntico, y se p u e d e f o r m u l a r e n m u y p o c a s p a l a b r a s : l a 
d e m o c r a c i a es i n c o m p a t i b l e c o n la p r e n s a d e l E s t a d o . E l p o d e r político y l a 
p r e n s a n o p u e d e n c o i n c i d i r e n u n a d e m o c r a c i a " (La Vanguardia, 1 6 - 0 8 -
1 9 8 0 , 6 ) . 
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E l p e r i ó d i c o p r e s t ó m á s a t e n c i ó n a l o s p a s o s d i p l o m á t i c o s d e S u á r e z , a l 
m i s m o t i e m p o , h i z o u n c o m e n t a r i o b r e v e c o n r e s p e c t o a l i n i c i o d e l a 
g o b e r n a c i ó n d e B e l a ú n d e T e r r y . S e d e s t a c a r o n a l g u n a s d e l a s p r i m e r a s 
m e d i d a s d e l n u e v o p r e s i d e n t e , t a l e s c o m o l a amni s t í a n a c i o n a l p a r a l o s 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s d e p u r a d o s p o r l o s m i l i t a r e s , l a d e v o l u c i ó n d e l o s 
p e r i ó d i c o s a s u s d u e ñ o s , l a s u s p e n s i ó n d e l a c e n s u r a e n l o s m e d i o s d e 
c o m u n i c a c i ó n s o c i a l . U n día d e s p u é s d e l a t o m a d e p o s e s i ó n d e B e l a ú n d e , 
e n t r ó e n v i g o r l a n u e v a c o n s t i t u c i ó n d e l país . A l m i s m o t i e m p o , e l d i a r i o 
s e ñ a l ó q u e " l a t a r e a d e l s e ñ o r B e l a ú n d e será dificilísima, d a d o e l e s t a d o d e 
p o s t r a c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a e l pa ís y e l e s c e p t i c i s m o d e a m p l i o s s e c t o r e s 
d e l a p o b l a c i ó n " (La Vanguardia, 3 0 - 0 7 - 1 9 8 0 , 4 ) . 
D e h e c h o , e l n u e v o p r e s i d e n t e s e e n f r e n t ó c o n g r a v e s p r o b l e m a s a l o 
l a r g o d e s u g o b e r n a c i ó n . L a inf lac ión , e l i n c r e m e n t o d e l a d e u d a e x t e r n a y l a 
d e v a l u a c i ó n d e l a m o n e d a s e ñ a l a r o n l a p r o f u n d a c r i s i s e c o n ó m i c a , e s m á s , e l 
G o b i e r n o t u v o q u e h a c e r f r e n t e a u n f e n ó m e n o q u e m o s t r ó s u c a r a m á s 
v i o l e n t a d u r a n t e l a d é c a d a d e l o s o c h e n t a : e l t e r r o r i s m o d e l S e n d e r o 
L u m i n o s o y l a g u e r r a s u c i a q u e l o a c o m p a ñ ó . L a v i o l e n c i a d e l o s d e r e c h o s 
h u m a n o s , m a s a c r e s , c r í m e n e s y a b u s o s c a r a c t e r i z a r o n e l p e r i o d o d e l n u e v o 
p r e s i d e n t e e l e c t o d e m o c r á t i c a m e n t e . 
L a h i s t o r i a d e l g o b i e r n o m i l i t a r p e r u a n o (así c o m o e l c a s o d e l a 
R e p ú b l i c a d e P a n a m á l i d e r a d a p o r O r n a r T o r r i j o s ) e s s i n g u l a r e n e l c o n t e x t o 
l a t i n o a m e r i c a n o c o n t e m p o r á n e o . S e t r a t a d e u n r é g i m e n m i l i t a r c u y o l íder 
i n i c i a e l p r o c e s o d e t r anc i s ión s i g u i e n d o u n p l a n d e r e t o r n o a l a d e m o c r a c i a 
s i n p r e s i ó n e x t e r n a . E l m i s m o M o r a l e s B e r m ú d e z p u s o e n p rác t i ca e l p l a n 
T ú p a c A m a r u q u e de f in ió l a f e c h a d e l final d e l g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o . E n 
l a é p o c a e s t u d i a d a , s e p u e d e o b s e r v a r u n a c e r c a m i e n t o e n t r e E s p a ñ a y e l 
P e r ú y t o d o e l c o n t i n e n t e l a t i n o a m e r i c a n o , c u y a s seña les s e p u e d e n v e r e n 
l o s n u m e r o s o s a c u e r d o s firmados e n t r e l a s p a r t e s . E s p a ñ a , q u e e n e l m i s m o 
p e r i o d o e s t a b a e x p e r i m e n t a n d o l a s e n s e ñ a n z a s y l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
t r ans i c ión d e m o c r á t i c a , t u v o u n a c l a r a i n t e n c i ó n d e a c e r c a r s e a l m o v i m i e n t o 
d e l o s pa í ses n o a l i n e a d o s y , e n l a r e g i ó n s u r a m e r i c a n a , a l P a c t o A n d i n o . 
P o r c o n s i g u i e n t e , l a p r e n s a e s p a ñ o l a , y , e l d i a r i o L a Vanguardia, e x a m i n a d o 
p o r n o s o t r o s , s igu ió c o n i n t e r é s e s p e c i a l l o s a c o n t e c i m i e n t o s p e r u a n o s . 
V a l o r ó e l p a s o pac í f i co d e l a d i c t a d u r a a l a d e m o c r a c i a y c o m e n t ó l a s v i s i t a s 
d e l o s R e y e s d e E s p a ñ a y d e A d o l f o Suá rez c o m o e v e n t o s s i m b ó l i c o s y d e 
s u m a i m p o r t a n c i a e n e l d e s a r r o l l o d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s d o s pa í ses . L o s 
a r t í cu los d e l p e r i ó d i c o c a r a c t e r i z a r o n e l g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o c o n l o s 
a d j e t i v o s n a c i o n a l i s t a , s o c i a l i s t a y p o p u l i s t a , s u b r a y a r o n e n t r e s u s l o g r o s l a 
rea l i zac ión d e u n a r e f o r m a a g r a r i a y e l d e p o n e r p u n t o final a l a i n j u s t i c i a 
s o c i a l , s i n e m b a r g o n o p u s i e r o n énfasis e n e l p a p e l d e s t a c a d o d e M o r a l e s 
B e r m ú d e z e n e l p r o c e s o d e l a t r ans i c ión . L a crít ica m á s g r a v e q u e s e 
f o r m u l ó c o n t r a e l r é g i m e n f u e s u ca rác t e r a u t o r i t a r i o y l a e x p r o p i a c i ó n d e 
l o s p e r i ó d i c o s d e p r e n s a . E s t a ú l t ima s i rvió d e t e m a p a r a l o s p e r i o d i s t a s 
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españoles i n c l u s o después d e l a t o m a d e posesión de Belaúnde T e r r y . 
P a r e c e q u e e l d i a r i o enlazó la noción d e l a d e m o c r a c i a cas i e x c l u s i v a m e n t e 
c o n l a l i b e r t a d d e p r e n s a , m i e n t r a s t a n t o n o se ocupó, p o r e j e m p l o , d e l a 
e x i s t e n c i a ( a u n q u e m a r g i n a d a ) d e l o s p a r t i d o s políticos. E n a g o s t o d e 1 9 8 0 , 
Ramón P i , e n u n artículo d e opinión h i z o u n a comparación e n t r e l o s 
p r o c e s o s p e r u a n o s y españoles. Según s u opinión, s i V e l a s c o A l v a r a d o 
p u d i e r a c o n t i n u a r s u p r e s i d e n c i a , habría c o n d u c i d o a l país p o s i b l e m e n t e a l 
c a m i n o d e l n a c i o n a l s o c i a l i s m o . C a r a c t e r i z a e l p e r i o d o de M o r a l e s Bermúdez 
c o m o u n a d i c t a b l a n d a y , a u n q u e se t r a t a d e p r o c e s o s m u y d i f e r e n t e s e n l o s 
d o s países, i n d i c a u n p u n t o común: " e l d e p a s a r s i n s a n g r e d e l a d i c t a d u r a a 
l a d e m o c r a c i a p l u r a l i s t a " (La Vanguardia, 1 6 - 0 8 - 1 9 8 0 , 6 ) . E l a s u n t o d e la 
l i b e r t a d d e expresión o c u p a e l l u g a r c e n t r a l d e l artículo y c o m e n t a d e la 
s i g u i e n t e m a n e r a l o o c u r r i d o e n e l Perú: " E l día d e l a transmisión d e l 
m a n d o a m a n e c i e r o n l o s d i a r i o s d e m a y o r p r e s t i g i o c o n l l a m a t i v o s t i t u l a r e s 
r e f e r i d o s a l h e c h o f e l i z d e r e c o b r a r s u p r o p i a l i b e r t a d . I n c l u s o u n o , L a 
P r e n s a , llegó a l e x t r e m o d e b o r r a r d e s u p r o p i a h i s t o r i a l o s números 
e d i t a d o s b a j o e l s i s t e m a i m p u e s t o p o r V e l a s c o , y retomó l a numeración 
c o r r e l a t i v a d e sus e d i c i o n e s a p a r t i r d e l último número p u b l i c a d o b a j o l a 
p r o p i e d a d a h o r a r e c u p e r a d a " (La Vanguardia, 1 6 - 0 8 - 1 9 8 0 , 6 ) . C o n t i n u a n d o 
s u análisis, c o m p a r a e n es t e s e n t i d o también e l p r o c e s o español y p e r u a n o . 
P a r a t e r m i n a r n u e s t r o e s t u d i o h e aquí s u c o m e n t a r i o a l r e s p e c t o : 
" P e n s a b a y o q u e éste, e l d e l a l i b e r t a d d e expresión, e ra o t r o d e l o s p u n t o s 
e n común e n l o s p r o c e s o s p e r u a n o y español a l a d e m o c r a c i a . Y a u n q u e c o n 
f o r m a s d i f e r e n t e s , e l f o n d o d e l a cuestión e ra idéntico: l a d i c t a d u r a tiende a 
u n i f o r m a r l o s m e d i o s d e expresión y c o n v e r t i r l a información e n 
p r o p a g a n d a , m i e n t r a s q u e l a d e m o c r a c i a t i e n d e a d i v e r s i f i c a r l a o f e r t a 
i n f o r m a t i v a y d e o p i n i o n e s . E s t u v e , a n t e s d e a h o r a , e n e l Perú e n o t r a 
ocasión, h a c e cas i u n año y m e d i o , y e n t o n c e s l o s periódicos m e p a r e c i e r o n 
a l g o s u m a m e n t e s e m e j a n t e a l a c a d e n a d e l M o v i m i e n t o e n t r e n o s o t r o s . 
A h o r a e s o n o p u e d e d e c i r s e d e l a p r e n s a p e r u a n a . Y c a v i l a b a y o , m i e n t r a s 
veía a l p r e s i d e n t e Belaúnde r e c i b i e n d o d e l e g a c i o n e s e x t r a n j e r a s , cómo es 
p o s i b l e q u e e l Perú h a y a r e s u e l t o e n v e i n t i c u a t r o h o r a s l o q u e e n España n o 
se h a l o g r a d o e n c i n c o años d e d e m o c r a c i a ; cómo es p o s i b l e q u e todavía 
h o y España sea u n país c o n periódicos d e l E s t a d o . T r a t a b a d e c o n s o l a r m e 
p e n s a n d o q u e se t r a t a d e d o s p r o c e s o s d i s t i n t o s , c o n c o n n o t a c i o n e s 
d i f e r e n t e s . P e r o n o h e c o n s e g u i d o engañarme a mí m i s m o . L o s p r o b l e m a s 
d e reconversión s o n , e f e c t i v a m e n t e , d i v e r s o s , p e r o e l p r o b l e m a d e f o n d o es 
e l m i s m o , es idéntico, y se p u e d e f o r m u l a r e n m u y p o c a s p a l a b r a s : l a 
d e m o c r a c i a es i n c o m p a t i b l e c o n l a p r e n s a d e l E s t a d o . E l p o d e r político y l a 
p r e n s a n o p u e d e n c o i n c i d i r e n u n a d e m o c r a c i a " (La Vanguardia, 1 6 - 0 8 -
1 9 8 0 , 6 ) . 
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